異質な参詣者と聖地の「共同性」 : エチオピア ・ ボサト郡に見られる参詣の諸相 by 松波 康男
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ボリと周辺集落あわせて 129 世帯（世帯主とその配偶者 224 人）を対象に世帯調査をお
こない、聖地訪問経験の有無について聞き取りを行ったところ、8 割を超える 185 人が当
地周辺のいずれかの聖地を訪問した経験があることがわかった。その際参詣地として名前
のあがった聖地はボリ、ガネテイ、カラ・トルバ、ファラカサ、ディフィカル、ルケッチ
ャ、ボララ、サッキーナ、アナージナの 9 ヶ所であった5。聖地別の訪問経験者数は図 1
の通りである。また、それらのうち何ヶ所に行ったことがあるかという質問からは、最多
で 9 ヶ所の訪問経験のあるものが 9 人みられ、7 ヶ所が 2 人、5 ヶ所が 2 人、4 ヶ所が 11


















図 1  各聖地訪問経験者数 
                                                   
4 これまでの調査期間は 2007 年 8 月から 2007 年 11 月（3 か月）、2008 年 9 月から 2009
年 2 月（5 か月）、2009 年 11 月から 2010 年 3 月（4 か月）、2011 年 12 月から 2012 年 3














ボリ ガネティ カラ・トルバ ファラカサ ディフィカル ルケッチャ ボララ サッキーナ アナジナ 
（単位：人） 
 





図 2  参詣したことのある聖地の数 
 
 


















なし 1ヶ所 2ヶ所 3ヶ所 4ヶ所 5ヶ所 6ヶ所 7ヶ所 8ヶ所 9ヶ所 
（単位：人） 
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11 デルグは軍部・警察の合同委員会を指し、当時メンギスツ・ハイレマリアムの独裁政権
がしかれた。 
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12 この 7 つのクランとは、オボリ、エエカ、グレレ、デガウ、ガム、アロジ、ブンブチョ
をさす。 




























10 月 27 日 
筆者は、午後 1 時過ぎに 3 人のボリ住民と共に村を出発した。カラニの三男であるアブ









                                                   
13 エチオピア暦（エチオピア正教会の暦）のグンボト月・トゥクムト月・タハサス月の
聖ガブリエルの日（19 日）に実施される。 
14 グレゴリウス暦の 12 月 28 日に相当する。 
15 グレゴリウス暦の 10 月 29 日に相当する。 
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10 月 28 日 
前日の約束どおり、その朝カラニらが宿泊所に到着した。カラニとともに来たボリ村の
住民は彼女の親族と、血縁関係のないワルキト、ラッガサの父親ボルらであった。 
                                                   
16 13 世紀のムスリム聖者で、エチオピア南東部バレ地方アナージナに墓廟がある。 
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への助成金（平成 20～22 年度）による調査に基づいている。 
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Why do pilgrims share their sufferings with those whom they have no 
relation? Why do they pray for them? The aim of this article is to consider how 
"communality" is formed among heterogeneous pilgrims at sacred places in Bosat 
district, Ethiopia. Recent anthropological studies on pilgrimages have criticized the 
long-established theoretical viewpoint emphasizing the homogeneous aspect by 
employing the concept of “communitas”, disconnected from everyday life; and now, they 
focus on the heterogeneous aspect of pilgrims, which allow them to reconsider 
pilgrimage as an extended experience of everyday life. However, this shift in emphasis 
eventually strengthens the existing dichotomous framework. The homogeneity and 
heterogeneity in sacred places should not be conceptualized exclusively. To overcome 
these pitfalls, we should observe more carefully how pilgrims from different places 
come to communicate with each other in sacred places. 
In Bori village of Bosat, more than 80 percent of people have experienced to go 
to a pilgrimage. Sacred places and/or pilgrim sites, while each of them represents a 
specific denomination, do not discriminate pilgrims of different faiths or ethnic 
backgrounds. As a result, the sacred places in Bosat are the loci where one person 
meets another. Pilgrims from different places, encountering each other on the way to 
the same sacred place, tend to tell their own respective stories of suffering to each 
other. Telling these stories is exactly an act which opens up the boundary of collective 
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